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Pemerintaharde BaruterhadapBungKamo. Di satusisi,Pemerintah
mengakuiBungKarnosebagaipahlawandanproklamatorkemerdekaan,di
sisilain,Pemerintahmengijinkanterbitnyabuku-bukuyangmendiskreditkan
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..SaehartamenerapkanduapendekatanyangberbedaterhadapBung























fill, Soehartohas triedto co-opthispredecessor'spopularitybypresentinghimself aspart of thecon-
tinuumthatSukarno'sleadershipsetintomotion.Thisalternationbetweencontainmentandcooptation
hasfoundits ultimateexpressionin Soeharto'smikuI dhuwurmendhemjerophilosophy;hecanappear
chivalrousin his ca1Isto honor Sukarno whilelimiting theformerpresident'smythologicalstatureby
implying thathe had made mistakes,"Karen Brooks, "The Rustleof Ghosts: Bung Kamo in The
IndonesiaNew Order," Indonesia,060, 1994,halo97.
II Tentangpenyingkiranperwira-perwiray ngloyalterhadapBungKamodaritUbuhmiliterIndonesia,
lihatAkhmadZainiAbar, KisahPersIndonesia1%6-1974,LKIS, 1995,hal.134;sertaMohtarMas'oed,
Ekonomi Dan StrUkturPolitik OrdeBaru 1%6-1971,LP3ES, 1989,hal. 154.












politiknya,sedangkandi sisi lain, secaradiam-diamdanperlahan-lahan















Orde Baru terhadapBungKamo antaraperiode1970-1978danperiode 1978-1980.Periodepertama
diistilahkan Brooks sebagaiperiode enforcedsilt:1Jcedandiwamai dengansikappolitik rejim Orde
Baru terhadap Bung Kamo yang cenderungdingin dan negativistik. Sedangkanperiode kedua
diistilahkansebagaiperioderetiCt'11trehabilitationyangdiwarnaidenganperlakuanatausikappolitik
negaraOrdeBaru terhadapBungKamo yangtelahberubahmenjadilebihpositivistikdan favourable.
Brook, op.dt, halo64-69.
20 "Soehartohadchosentoactmycautiously in regardstoSukarnoafterthecoup.aUowingthepresident
to retainmany of theoutwardtrappingsof power while working quiedy andpatiendy to bring his
regimetoan end.PresidentSoebiJrtoshowedsimilardelicacyandshrewdnessin dealingwiththeissues
osSuJauno'sdeath."Ibid.,halo65.
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Jusuf Hasyim (pemimpin PPP), Usep Ranawijaya(pemimpinseniorPDI), H.R. Dharsono (mantan
SekretarisJenderaIASEAN) clanJenderaI(pum)Hugeng(pumawirawanPolisi).Deklarasiini dibacakan
di Monumen Sukamo-Hatta,Jalan ProklamasiJakarta.Ibid, hal.73.
21 Ibid,hal.74.
29 Ibid, hal.73.BuJruini merupakanreaksiatasana1isisyangdibuatBensAndersonRuth McVey Prelimi-
nary Analysis of the October 1, 19n5 Coup in Indonesia yang menyimpulkan bahwa ABRI-Iah yang




























Iya. Apakahdia membikinkonsepsiNasakom?lya. ApakahwaktuPKI
berontakBungKamotidakmembubarkanPKI? lya.ltu sajapenilaiansaya.
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37 BarbaraLeigh, "Making The IndonesianState:The Role of School,"RIMA, Vol. 25,Wmter 1991,hal
17-43.
J8 Instruksiini sepertidijelaskanolehMenko KesraAlamsyahRatuPrawiranegaradalamSydneyMorn-
ing Herald,4 Maret 1987,sepertidikutipdaIam Ibid, Hal. 28.
'9 Buku TigaPuluh TahunIndonesiaMerdeka ini merupakanbukutekssejarahuntuk setingkatSMU,
dengansubyek"SejarahPerjuanganN asinoal".Terdiri dari empatvolume, masing-masingvolume
berupasejarahperjuanganbangsaera 1945-1949(Volume I), 1950-1964(Volume2), 1965-1973(Vol-
ume 3), 1973-1974(Volume4), Ibid, hal.30.
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4. PemuatanfotoBung Kamo bersamaAidit, dan fotokelika mendapatkanperawatanmedisdari tim
do1cterRRC, dapatmenimbulkankesanyangnegatif tentangBung Kamo. Sebabsemuaorangtabu
bahwaAidit adalahsalah-satupemimpintertinggiPIG, sertabahwaRRC adalahnegarakomunisyang
banyakberperandalammenopangkelangsunganhidupkomunismedi Indonesia.Perludigarisbawahi
















menanamkankedalambenakpublik sebuahcitrabahwamasaOrde Lama adalahperiodekhaos
dan penuh kekacauan.Jelaslah ini berartiOrde Baru mengangkangikenangansejarahpenuh
pembunuhanitusebagaialatuntukmemapankanlegitimasinya.Pembunuhan-pembunuhanitu
sendiritakdipertimbangkandalamsejarahresmiversiOrdeBaru.Pembenaranakanhalini memang
taksemata-matasebagai"tindakanbalasan"OrdeBaru terhadapOrbeLama. Ketika "tindakan
balasan"ini didengungkan,maknanyadiarahkansebagaiaksispontanrakyatterhadapgerakan
komunis."
46 Leigh, op.cit, halo17.
47 ibid, hal.31.
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